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Longyan lies in the intercepting zone of Min Dialects and Hakka dialects. For 
geographical reasons, Longyan is rich in dialects resources. The Minnan dialect of 
Western Fujian contains many words that are found in Hakka dialects. However, Min 
dialect sperakers of Longyan can communicate with the Hakka people. In fact, the 
differences between them is far greater than the similarities. 
Research on Western Fujian dialects is of great significance. As it is a  
mountainous area, the traffic is difficult since ancient times; and after the Hakka and 
Min-speaking people moved to this area, they seldom contact with the outside world. 
This geographical environment is advantageous to preserve more primitive linguistic 
phenomena. The particular phenomena in West Fujian dialects, in fact, are the 
reflection of a certain stage of the evolution of Chinese. Thus it will help the study of 
Chinese historical linguistics, and is also conducive to the research of comparing of  
Hakka dialect. 
Through literature summarize and field surveys, we found there are many 
differences between the dialect of the town of Gutian, Shanghang County, and the 
surrounding areas. 
The Gutian dialect is very different from the rest of Shanghang Hakka dialects. 
The people cannot understand each other. However, the Gutian dialect was not well 
documented but are mixed and sporadic mentioned in the research of Shanghang 
Hakka in previous studies. In this study, we investigated the Gutian dialect in detail 
and we can contrast it with Shanghang and Meixian Hakka dialects, analyze the 
changes in Longyan Hakka dialect, and so enrich the research of Longyan dialect. 
In this paper, we differentiate the most different dialect from others through field 
surveys and literature researches. We compare it with the dialect of Shanghang Gutian 
and also the Meixian Hakka,focusing on descriptions of their characteristics of 
pronunciation, which enriches the Longyan regional dialects of the study. 
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